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Bedrettin Dalan’la, 26 Mart yerel seçimleri öncesinde, 
bir arkadaşın evinde tesadüfen karşılaşıp konuşmuştuk. 
Amacımız da, Dalan’m verdiği yanıtlan, yerel seçim sonuç­
lanma alınmasından hemen sonra, Dalan ikinci kez İstan­
bul Belediye Başkanı “seçileceği günlerde...” yayımlamak­
tı... Ancak Dalan seçimi kaybedince, biz de bu yanıtları, 
daha uygun zamanda yayımlamaya karar verdik.
T T  ürkiye’nirı iç politikasında 26 Mart 1989 yerel seçimlerin­
den sonra başlayan kaotik durum devam ederken, hiç kuşku­
suz son haftalarda, siyaset dünyasında, adından en çok söz edi­
len kişilerden biri de Bedrettin Dalan oldu.
1983 yılında ANAP’a kurucu üye ve ardından da İstanbul il Baş­
kanı olan Bedrettin Dalan, 1984 martında ANAP’ın adayı olarak 
katıldığı belediye seçimlerinde, İstanbul Anakent Belediye Baş­
kanı seçilmişti. Beş yıl süreyle İstanbul Belediye Başkanlığı ya­
pan Dalan, 26 Mart yerel 
seçimlerinde, Özal ile ara­
sındaki açık çekişmeye 
rağmen, yine ANAP’ın İs­
tanbul Belediye Başkan 
adayıydı. Ancak diğer bir­
çok ilde olduğu gibi, İs­
tanbul'da da ANAP se: 
çimleri kaybedince Datan,’ 
ikinci dönem için beledi­
ye başkanı seçilemedi. 
Bunun üzerine Türkiye 
çapında oy kaybına uğra­
yan ANAP'ın içinden ba­
zı milletvekilleriyle birlik­
te, Dalan’ın bir siyasal 
parti kurabileceği yolun­
daki spekülasyonlar ve 
basındaki haberler yo­
ğunlaştı. Daha sonra 
Bedrettin Dalan, Cumhur­
başkanı Kenan Evren ve DYP lideri Süleyman Demire! ile de gö­
rüştü. Dalan'ın, özellikle DYP lideri Demirel ile görüşmesi, ka­
muoyunda ye basında yoğun spekülasyonlara neden oldu. An­
cak Dalan’ın iç politik gelişmelerde nasıl daha aktif bir rol oyna­
yacağı henüz kesinlik kazanmadı. Sekiz çocuklu bir ailenin al­
tıncı çocuğu olarak 1941 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Bed­
rettin Dalan, ilköğrenimini doğduğu kentte, orta öğrenimini de 
Aydın’da tamamladı. İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden me­
zun olan Bedrettin Dalan, 1963 yılında Devlet Demiryolları’nda 
çalışmaya başladı. Daha sonra ticaret hayatına atılan Dalan, sekiz 
tekstil fabrikasının kuruluşunda bizzat görev aldı. Bunların baş- 
lıcaları Dokusan, Saray Halıları ve Gümüşsüyü... 26 Mart ye­
rel seçimlerini kaybeden Bedrettin Dalan, halen İstanbul Balmum­
cudaki ofisinde ticaret yapıyor. □
Bedrettin Dalan
İstanbul Anakent Belediyesi eski Başkanı
Sizin için en büyük felaket nedir? Ümidimi kaybetmek...____________________________________________
Sizin için en büyük mutluluk nedir? Çalışıp, ter dökmenin eseridir.___________________________________
En kolay hangi hataları bağışlarsınız? Bağışlamayacağım hata yoktur._________
Son okuduğunuz kitap? Galbraith ‘ten “Ekonomik Sistemler. ”
En sevdiğiniz roman kahramanı? Kozet (Victor Hugo’rıun Sefiller’inde) Küçükken ona âşıktım...
Sizce dünya tarihinin en önemli olayı ne? Tekerleğin ve matbaanın bulunuşu
Türk tarihinin gördüğü en kötü politikacı? Çok yakın tarihimizde olduğu için, kimseyi küstürmek_______
istemiyorum...______ _ _____________________
Türk tarihinin gördüğü en iyi politikacı? Bence Türk ve dünya tarihinin gördüğü en iyi siyaset adamı, bir 
memleketin tüm yaşamını değiştirmesi açısından, Atatürk’tür.
16 yaşındaki kızınızın kürtaj olduğunu duysanız ne yapardınız? Her Türk babasının göstereceği________
tepkiyi...____________________________________________  _________________________________________
Nerede yaşamak isterdiniz? Yaşadığım yerden belli değil mi... Allah da ayırmasın!..____________________
Yarın sabah uyandığınızda önce yanınızda kimi görmek isterdiniz? Görmem gerekli olan kişiyi;________
tabii ki karımı!________________________________________________
Hayattaki hedefiniz? Öldükten sonra da unutulmamak. _________________
Bir kadında ne tür özellikler ararsınız? Güven duygusu._____________._______________________________
Bir erkekte ne tür özellikler ararsınız? Aynısını, önce güven duygusu... _____
Hayattaki en büyük hatanız? Hata olduğunu bilseydim yapmazdım.__________
En sevdiğiniz yetenek? Mutlu olmak, mutluluğumu kaybetmemek...__________________
En sevdiğiniz yazar? Gönül Yazar (Gülüşmeler)... Kimseyi küstürmek istemiyorum...
En sevdiğiniz şair? Esasında, şairler arasında ayrım yapmak yanlış... Çünkü bence, önemli olan 
şiirdir...___________ _  ________________
Hangi tür müzikten hoşlanırsınız? Müzik kültürüm yok. Çaykovski bize göre iyidir. Bach’ı 
anlayamam. Saadettin Kaynak’ı çok severim...
Kendinizi siyasi yelpazenin neresine koyarsınız? Ortanın ortasındayım._________• _________
Aşk mı, para mı? Bu da sorulur mu!.. (Gülüşmeler.)
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